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 چكيذُ
 ٍ سًذگي اٍل ّفتِ در خقَؿ ِت ًَساداى در رؽذ حال در ٍ هاًذُ ػقة کؾَرّاي در ٍهيز هزگ ػلت تزيي ؽايغ عوي  عپتي :سهيٌِ
 ٍ اطفال ّاي تخؼ در عوي تيعپ هَلذ تاکتزيال ػَاهل تيَتيكي آًتي هقاٍهت تؼييي تزرعي ايي اس ّذف تاؽذ. هي خزدعال کَدکاى
 اعت. تَدُ کَدکاى طثي هزکش در ًَساداى
 عپتي ػلائن تا خَى کؾت ًوًَِ 612 ،19 خزداد الي 09 هْز اس هاُ 8 طي کِ اعت تَفيفي ًَع اس هطالؼِ يک ايي :ّا رٍػ ٍ هَاد
 آگار کاًكي که ٍ خًَذارآگار کؾت ّاي هحيط تز تلقيح ٍ IHB کٌٌذُ غٌي هحيط اس اعتفادُ تا ّا ًوًَِ گزفت. قزار تزرعي هَرد عوي
 ّوچٌيي ؽذًذ. دادُ تؾخيـ تيَؽيويايي افتزاقي ّاي آسهَى تا هؾكَک ّاي ًيَکل عپظ ٍ ًگْذاري گزاد عاًتي درجِ 53 خاًِ گزم در
 تَفيفي اهار کوک تِ يجًتا آًاليش گزديذ. اعتفادُ ديفيَصى ديغک رٍػ اس ؽذُ جذا ّاي عَيِ تيَتيكي آًتي هقاٍهت الگَي تؼييي جْت
 گزفت. قزار تحليل ٍ تجشيِ هَرد 91ٍيزايؼ  SSPS افشار ًزم ٍ
 هثثت ٍ هٌفي گزم ّاي تاکتزي تزيي ؽايغ ؽذًذ. هثثت تزرعي هَرد خَى کؾت ّاي ًوًَِ اس )درفذ 52/64( هَرد 55 تؼذاد ّا: يافتِ
  ،درفذ 13/24 کلي اؽزيؾيا اس: تَدًذ ػثارت ٍاًيفزا تزتية تِ هٌفي گزم ّاي تاکتزي تزتزي تا خَى کؾت اس ؽذُ جذا
 تِ ّا اعتافيلَکَکَط هقاٍهت تيَتيكي آًتي حغاعيت ًظز اس .درفذ 02 پٌَهًَيِ کلثغيلا ٍ درفذ 22/68 اٍرئَط اعتافيلَکَکَط
 تيؾتزيي ًيش آًتزٍتاکتزياعِ ّاي گًَِ تيي اس دادًذ. ًؾاى هقاٍهت عيليي پٌي تِ درفذ فذ ّوِ کِ اي گًَِ ِت تَد، تالا ّا تيَتيک آًتي
 داؽتٌذ. هقاٍهت عيليي آهپي تِ ّوِ ٍ تَد تَتزاهايغيي آهيكاعيي، ًَرفلَکغاعيي، تِ حغاعيت
 ًَرفلَکغاعيي ٍ اعت هٌفي گزم ّاي تاعيل اس ًاؽي کَدکاى تخؼ در آلَدگي تيؾتزيي دّذ هي ًؾاى آهذُ دعت ِت ًتايج :گيزي ًتيجِ
 اعت. تَدُ درهاى تجْ کتيَتي آًتي ثزتزييؤه
 تيَتيكي آًتي هقاٍهت تاکتزيال، ػَاهل ًَساداى، عوي، عپتي کليذي: ٍاصگاى
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 هقذهِ
 )yrroiP( پيٞضي تٞؾظ ثبض ٛرؿتيٚ ؾ٘ي ؾپتي انغلاح
 ثط زلآت ً٠ ُطزيس عت كط١َٜ ٝاضز 4881 ؾبّ زض
 ذٞٙ خطيبٙ ث٠ ١ب ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ ً٠ زاضز ثبٓيٜي حبلات
 ٝ تت ٗبٜٛس قسيس ؾيؿت٘يي ػلائٖ ايدبز ٝ يبكت٠ ضاٟ
 ٝ ٗٞهت (ػجٞض ثبًتطي٘ي ثب آٙ كطم ٝ ًٜٜس ٗي قٞى
 ثبٓيٜي تظب١طات زض ذٞٙ) زض ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ ظٝزُصض
 ).1( ثبقس ٗي ثي٘بضي
 ًكٞض١بي زض ٝٗيط ٗطٍ ػٔت تطيٚ قبيغ ؾ٘ي ؾپتي
 اّٝ ١لت٠ زض ٝيػٟ ٠ث ٛٞظاز زض ضقس حبّ زض ٝ ٗبٛسٟ ػوت
 ٝخٞز ثب ٝ ثبقس ٗي ؾبّذطز ًٞزًبٙ ٝ ظٛسُي
 پيسايف ٛيع ٝ ظاي٘بٙ اٗط زض ٗ٢ٖ ١بي پيكطكت
 ١ٜٞظ ١ب ػلٞٛت ثط ثطؤٗ ٝ آغيق ٝؾيغ ١بي ثيٞتيي آٛتي
 ًكٞض١بي زض حتي ضا ًٞزًبٙ ٝ ٛٞظازاٙ ظٛسُي ذغط
 ث٠ ثؿتِي حسٝزي تب اٝ حيبت ٝ ًٜس ٗي ت٢سيس پيكطكت٠
  زاضز پبتٞغٙ ػٞاْٗ ث٠ ايٜ٘ي ؾيؿتٖ پبؾد ظطكيت
 ).2ٝ  1(
 ٛٞظاز ثسٙ زض ظا ايٜ٘ي كبًتٞض١بي اظ ُطٝ١ي تٞٓس ١ِٜبٕ
 اظ ١بيي هؿ٘ت ً٠ حبٓي زض زاضز، ًبْٗ آٗبزُي زكبع خ٢ت
 ػٞاٗٔي زٓيْ ١٘يٚ ث٠ ٝ ٛيؿتٜس زكبع آٗبزٟ ايٜ٘ي ؾيؿتٖ
 ثسٙ زض ًٜٜس، ٛ٘ي ايدبز ٗ٢٘ي ػبضض٠ ثبلاتط ؾٜيٚ زض ً٠
  ).2-4( سآٝضٛ ٗي ثبض ث٠ ًكٜسٟ ٝ ؾرت ١بي ػلٞٛت ٛٞظاز
 ٝيطٝؼ ٝ ١طپؽ ٝيطٝؼ ٜٗلي، ُطٕ ١بي ثبًتطي
 ١ؿتٜس. كٞم ٗٞاضز خ٘ٔ٠ اظ آٓجيٌٜؽ ًبٛسيسا ٝ ؾيتِٞٗبّ
 زكبع ثطاي ضا ًبْٗ آٗبزُي ٛٞظاز ايٜ٘ي ؾيؿتٖ ػٞو زض
 ؾطذي، ٗطؿبٙ، آثٔ٠ ٗثْ پبتٞغٛي ػٞاْٗ ٗوبثْ زض
 تط ثعضٍ ١بي ثچ٠ زض ً٠ ٟآٛلٔٞاٛع ١٘ٞكئٞؼ ٝ ؾطذد٠
 ).6 ٝ 5( زاضز ،ًٜٜس ٗي ضيثي٘ب ايدبز
 ث٠ اثتلا قبٛؽ ؾبِٓي 5 تب 3 ؾٜيٚ زض ؾٞيي اظ
 ١٘ٞكئٞؼ ٝ ٜٜٗػيتيسيؽ ٛبيؿطيب ٗبٜٛس ١بيي ػلٞٛت
 ١بي ثي٘بضي ثطذي ٝخٞز ١٘چٜيٚ اؾت. ثيكتط ٟٛعاآٛلٔٞ
 زض ضا ثبًتطيبّ ١بي ػلٞٛت ث٠ اثتلا قبٛؽ زيِط اي ظٗيٜ٠
 ػٜٞاٙ تحت ً٠ ١بيي ػلٞٛت ).7( ز١س ٗي اكعايف اعلبّ
 تٞاٜٛس ٗي ٛ٢بيتبً قٞٛس ٗي ثطضؾي ثي٘بضؾتبٛي ١بي ػلٞٛت
 ١سف ).9 ٝ 8( قٞٛس ؾ٘ي ؾپتي ٝ ثبًتطي٘ي ثطٝظ ؾجت
 ًكت ثبًتطيبيي ػٞاْٗ قيٞع تؼييٚ ثطضؾي ايٚ اظ
 ؾپتي زض ثيٞتيٌي آٛتي ٗوبٝٗت ٝ ٗثجت ١بي ذٞٙ
 زاٛكِبٟ ًٞزًبٙ عجي ٗطًع ًٞزًبٙ ٝ ٛٞظازاٙ ١بي ؾ٘ي
 اؾت. ٞث زٟ ت٢طاٙ يپعقٌ ػٕٔٞ
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 
 هطالؼِ هَرد جاهؼِ
 ً٠ آٛدبئي اظ ٝ اؾت تٞنيلي اي ٗغبٓؼ٠ ًٜٞٛي، ثطضؾي
 ًٜٜسٟ ايدبز ثبًتطيبّ ػٞاْٗ ً٠ ٞث ز ٛظط زض ثطضؾي ايٚ زض
  ؾپتي ث٠ ٗجتلا ثي٘بضاٙ ثٜبثطايٚ قٞز ثطضؾي ؾ٘ي  ؾپتي
 عجي ٗطًع زض ٛٞظازاٙ ٝ اعلبّ ١بي ثرف زض ؾ٘ي
 قسٛس. اٛتربة ٛظط ٗٞضز خبٗؼ٠ ػٜٞاٙ ٠ث ًٙٞزًب
 ١سف ٛ٘ٞزٙ ٗكرم اظ پؽ ثي٘بضاٙ اظ ُيطي ٛ٘ٞٛ٠
 يي ١ط اظ آُب١بٛ٠ ًتجي ضضبيت ًؿت ٝ كطز ثطاي ٗغبٓؼ٠
 .قس اٛدبٕ ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ثي٘بضاٙ اظ
 
 ّا ًوًَِ اًتخاب ًحَُ
 612 ،19 ذطزاز آي 09 ٗ٢ط اظ ٗبٟ 8 عي ٗغبٓؼ٠ ايٚ زض
 تكريم ث٠ ً٠ آظٗبيكِبٟ ث٠ ٓياضؾب ذٞٙ ًكت ٛ٘ٞٛ٠
 ٞث زٛس ؾ٘ي ؾپتي ػلائٖ يازاض اعلبّ ٗترهم پعقي
 زض ٛيبظ ٗٞضز اعلاػبت ؾپؽ ٝ ُطكتٜس هطاض ثطضؾي ٗٞضز
 ٝاخس ثبيؿتي ثي٘بضاٙ ً٠ قطايغي ُطزيس. ثجت پطؾكٜبٗ٠
 ثبٓيٜي ػلائٖ ٞث زٙ زاضا )1( اؾت: قطح ثسيٚ ثبقٜس، آٙ
 )2( بّ)،اعل ٗترهم پعقي تكريم (ث٠ ؾ٘ي ؾپتي
 ُيطي. ٛ٘ٞٛ٠ اظ هجْ ثيٞتيي آٛتي ٗهطف ػسٕ
 زازٟ هطاض ؾٜي ٗحسٝزيت ثي٘بضاٙ ثطاي اؾت شًط ث٠ لاظٕ
 ؾٜي ٗحسٝزٟ ً٠ ؾبِٓي 01 ؾٚ تب ٛٞظازي ؾٚ اظ ٝ قسٟ
 اؾت ًٞزًبٙ عجي ٗطًع ث٠ ًٜٜسٟ ٗطاخؼ٠ ثي٘بضاٙ
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  ُطزيس. ثطزاضي ٛ٘ٞٛ٠
 
 ّا تاکتزي رؽذ تزرعي
 ؾي ؾي 02 بي١ ٗحيظ اظ ثطضؾي ايٚ زض
 2 ٝ قس اؾتلبزٟ niarB traeH noisufnI )IHB(
 اظ پؽ ُطزيس. اكعٝزٟ ٛبٗجطزٟ حدٖ ث٠ ذٞٙ ؾي ؾي
 ٗؼّ٘ٞ ضٝـ اظ اٌٛٞثبؾيٞٙ ٝ ثطزاضي ٛ٘ٞٛ٠ اٝٓي٠ ٗطحٔ٠
 ضٝي آٙ پبؾبغ ٝ ًٜٜسٟ ؿٜي ٗبيغ زض ذٞٙ ًكت
 تي ٗحيظ ١بي ٝيبّ قس. اؾتلبزٟ آُبضزاض ١بي ٗحيظ
 ٜٗظٞض ث٠ تدبضي نٞضت ث٠ ٝ قسٟ ت٢ي٠ IHB كبظي
 ذٞٙ ١بي ًكت قس. اؾتلبزٟ ١ٞاظي ١بي ثبًتطي ثطضؾي
 ١لت٠ يي ٝ ؾبػت 84 ،42 اظ پؽ قسٟ اٌٛٞث٠
 ٝ ُبظ تٞٓيس ًسٝضت، ٛظيط تـييطاتي ٓحبػ اظ اٌٛٞثبؾيٞٙ
 ُطكتٜس. هطاض ثطضؾي ٗٞضز هطٗع ١بي ُٔجّٞ ١٘ٞٓيع
 سٟق اٌٛٞث٠ ذٞٙ ١بي ًكت ت٘بٕ ١ب ثطضؾي ايٚ ثب ١٘عٗبٙ
 آُبض ١بي ٗحيظ ضٝي قسٟ ثطزٟ ٛبٕ ١بي ظٗبٙ اظ پؽ
 ٝ )raga doolB( ُٞؾلٜس ذٞٙ زضنس 5 حبٝي
 پصيطكت. نٞضت )raga yeknoCcaM( آُبض ًبٌٛي ٗي
  قس. ت٢ي٠ ٗطى قطًت اظ اؾتلبزٟ ٗٞضز ١بي ٗحيظ ت٘بٕ
 آُبض ًبٌٛي يٗ ٝ ذٞٛساض غٓٞ ظ ١بي ٗحيظ اٌٛٞثبؾيٞٙ
 ٗحيظ پصيطكت. نٞضت ازُط ؾبٛتي زضخ٠ 53 ذبٛ٠ ُطٕ زض
 ؾبػت 42 زض ثبًتطي ضقس ٛظط اظ قسٟ اٌٛٞث٠ ١بي ًكت
 ؾبػت 42 ًكت ٞث زٙ ٜٗلي نٞضت زض ٝ ُطزيس ثطضؾي
 اٌٛٞث٠ ٛيع ضقس زيط ١بي ثبًتطي ضقس ٜٗظٞض ث٠ ٛيع زيِط
  ُطزيس. ٗي
 ًسٝضت، ٛظط اظ ضٝظ ١ط ثبيس ضا ذٞٙ ًكت ١بي ٗحيظ
 هطاض ثطضؾي ٗٞضز هطٗع ١بي ُٔجّٞ ١٘ٞٓيع ٝ ُبظ تٞٓيس
 ٞث ز. ثبًتطي ضقس ثط زٓيْ تـييطات ايٚ ١٘٠ ُطكت. ٗي
 ٝيػُي ثسٝٙ ضقس زيط ١بي ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ ثطذي
 تـييطات ،اؾت ٌٗ٘ٚ ٟآٛلٔٞاٛع ١٘ٞكئٞؼ يب ٝ تر٘يطي
 84 آي 42 اظ پؽ ٛيبٝضٛس. ٝخٞز ٠ث ٗحيظ زض ضا كٞم
 ٛتيد٠ ث٠ تٞخ٠ ثب ٝ اٛتربة ٗكٌٞى ١بي ٛيًٞٔ ؾبػت
 زؾتٞضآؼْ٘ عجن اكتطاهي ١بي آظٗٞٙ ُطٕ، ٗيعيآ ضَٛ
 ).7-01( قس ثطزٟ ًبض ٠ث ثبًتطي ١ط تكريم خ٢ت
 
 ّا تيَتيک آًتي تِ ًغثت تاکتزي حغاعيت تؼييي
 تؼييٚ زض ً٠ اؾت ١ب ضٝـ تطيٚ ٗتساّٝ اظ زيؿي ضٝـ
 ؾبزٟ آؼبزٟ كٞم چٞٙ ُيطز، ٗي اٛدبٕ ثيٝٗيٌط حؿبؾيت
 ً٘يت٠ ٝؾئ٠ ٠ث آٙ بٕاٛد چِِٞٛي ثبقس. ٗي اهتهبزي ٝ
 اؾتبٛساضز عٞض ٠ث پعقٌي ١بي آظٗبيكِبٟ ثطاي آ٘ٔٔي ثيٚ
 ١بي زيؿي زازٙ هطاض اظ اؾت ػجبضت ٝ ُطزيسٟ ٗؼّ٘ٞ
 ًكتي ٗحيظ ؾغح زض ٗرتٔق ١بي ثيٞتيي آٛتي حبٝي
 اظ پؽ اؾت. قسٟ ١ٞيت تؼييٚ ٝ خسا هجلاً ةٝٗيٌط ً٠
 ضقس ػسٕ ١بٓ٠ ١ب آٙ ضٝي ١ب زيؿي ُصاضزٙ ٝ ًكت
 حؿبؼ، حطف ؾ٠ ثب ٝ ُيطي اٛساظٟ ضا ١ب زيؿي اعطاف
 عيق ث٠ تٞخ٠ ثب ٛ٘بيٜس. ٗي ُعاضـ ٗوبٕٝ ٝ ٗتٞؾظ
 ثيؿت حساهْ ٜٗلي ٝ ٗثجت ُطٕ ١بي ثبًتطي ُؿتطزٟ
 ٗؿت قطًت اظ ت٘بٗبً ً٠ اؾت ٛيبظ ٗٞضز ثيٞتيي ٛتيآ
 ١بي ثيٞتيي آٛتي ك٢طؾت).11( ُطزيس ت٢ي٠ )TSAM(
 ؾئيٚ، آًٗٞؿي اظ: سٞث زٛ ػجبضت اؾتلبزٟ ٗٞضز
 ٗتٞپطيٖ تطي –ؾٞٓلبٗتًٞؿبظّٝ ًٔطاٗلٜيٌْ، خٜتبٗبيؿيٚ،
 ؾيپطٝكًٔٞؿبؾيٚ، اؾيس، ٛبٓيسيٌؿيي ،)TXS(
 ؾلبٌٓؿيٚ، ؾلتطيبًؿٞٙ، ؾلتبظيسيٖ، ؾلٞتبًؿيٖ،
 ٗطٝپٜٖ، پٜٖ، اي٘ي تتطاؾبئٌيٚ، اؾتطپتٞٗبيؿيٚ،
 اضيتطٝٗبيؿيٚ، ؾئيٚ، آٗپي ؾئيٚ، پٜي ٛيتطٝكٞضاٛتٞئيٚ،
  ًٔيٜساٗبيؿيٚ.
 ٝ تٞنيلي آٗبض ً٘ي ث٠ ٗغبٓؼ٠ اظ حبنْ ٛتبيح
) cnI,SSPS,ogacihC,II,ASU(  SSPSاكعاض ٛطٕ
 ُطكت. هطاض تحٔيْ ٝ تدعي٠ ٗٞضز 91 ٝيطايف
 
 ّا يافتِ
 ث٠ ٗكٌٞى ثي٘بض 612 ذٞٙ ٛ٘ٞٛ٠ اظ ثطضؾي ايٚ زض
 ٝ ٛٞظازاٙ ١بي ثرف زض ثؿتطي ثي٘بضاٙ اظ ؾ٘ي ؾپتي
 1 ٛ٘ٞزاض آٗس. ػْ٘ ٠ث ًكت ٞزًبًٙ عجي ٗطًع اعلبّ
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 01 ؾٚ تب تٞٓس ثسٝ اظ ؾٜي ٗحسٝزٟ ز١ٜسٟ ٛكبٙ
 اظ ثبًتطي 55 تؼساز تحوين عّٞ زض ثبقس. ٗي ؾبِٓي
 اٛٞاع ً٠ ُطزيس، خسا قسٟ زازٟ ًكت ٛ٘ٞٛ٠ 612
 زض قسٟ خسا ١بي ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ زضنس ٝ تؼساز،
 اؾت. قسٟ زازٟ ٛكبٙ 1 خسّٝ
 
 
 
 
 خٜؽ ٝ ؾٚ ثطحؿت آظٗبيف ٗٞضز ١بي ٛ٘ٞٛ٠ ٗغٔن اٝاٛيكط تٞظيغ )1 ٛ٘ٞزاض
 
 خسا ٜٗلي ُطٕ ١بي ثبًتطي تؼساز قسٟ اٛدبٕ ثطضؾي زض
 آٗسٟ زؾت ٠ث ٗثجت ُطٕ ١بي ثبًتطي ثب ٗوبيؿ٠ زض قسٟ
 زضنس 16/8 ً٠ اي ُٞٛ٠ ٠ث ز١س، ٗي ٛكبٙ اكعايف
 ُطٕ زضنس 83/2 ٝ ٜٗلي ُطٕ قسٟ خسا ١بي ثبًتطي
 قسٟ خسا ثبًتطي ثيكتطيٚ ).1 (خسّٝ ثٞزٛس ٗثجت
 ٗٞضز 21 )،زضنس 43/5( اقطيكيبًٔي ٗٞضز 91 قبْٗ
 3 اؾت. ثٞزٟ )زضنس 12/8( اٝضئٞؼ اؾتبكئًًٞٞٞؼ
 ؾپتي ١بي ٛ٘ٞٛ٠ اظ )زضنس 5/5( تيلي ؾبٓ٘ٞٛلا ٗٞضز
 آٗس. زؾت ٠ث ؾ٘ي
 
 جذا تاکتزيال ػَاهل ًغثي ٍ هطلق فزاٍاًي تَسيغ )1 جذٍل
 خَى کؾت اس ؽذُ
 ًوًَِ تؼذاد زيتاکت ًام
 ؽذُ جذا
 کل در درفذ درفذ
 ّا ًوًَِ
 8/8 43/5 91 اقطيكيبًٔي
 5/6 12/8 21 اٝضئٞؼ اؾتبكئًًٞٞٞؼ
 3/7 41/6 8 پٜٞٗٞٛي٠ ًٔجؿيلا
 3/7 41/6 8 اپيسضٗيسيؽ اؾتبكئًًٞٞٞؼ
 0/5 1/8 1 پٜٞٗٞٛي٠ اؾتطپتًًٞٞٞؼ
 1/4 5/5 3 تيلي ؾبٓ٘ٞٛلا
 0/9 3/6 2 ًٔٞآً٠ اٛتطٝثبًتط
 0/9 3/6 2 ٗبٓتٞكئيب اؾتٜٞتطٝكٞٗٞٛبؼ
 
 ٗبٟ، 1 تب 0 ؾٜيٚ زض ٛٞظازاٙ ثبًتطيبّ ػبْٗ تطيٚ قبيغ
 ػبْٗ تطيٚ قبيغ ٝ اؾت ثٞزٟ ٗٞضز) 21( اقطيكيبًٔي
 ٗبٟ 42 تب 1 ثيٚ ًٞزًبٙ زض ؾ٘ي ؾپتي ٗٞٓس ثبًتطيبّ
 اٝضئٞؼ اؾتبكئًًٞٞٞؼ ؾبّ 01 تب 2 ؾٜيٚ زض ٝ
  ).2 ٛ٘ٞزاض( اؾت ثٞزٟ
 
 
 
 خسا ٜٗلي ُطٕ ٝ ٗثجت ُطٕ ١بي ثبًتطي ٛؿجي ٝ ٗغٔن كطاٝاٛي تٞظيغ )2 ٛ٘ٞزاض
 ثي٘بضاٙ ؾٚ حؿت ثط ذٞٙ ًكت اظ قسٟ
 
 ٝ ٛٞظازاٙ زض ذٞٙ ًكت اظ قسٟ خسا ثبًتطيبّ ػٞاْٗ
 حبّ ثٞزٟ، ٜٗلي ُطٕ ػٞاْٗ ثيكتط ؾبّ 2 ظيط ًٞزًبٙ
 زٝ ثبلاي ًٞزًبٙ زض ٗثجت ُطٕ ثبًتطيبّ ػٞاْٗ آٌٛ٠
 ثبقٜس ٗي تط قبيغ ٜٗلي ُطٕ ػٞاْٗ ث٠ ٛؿجت ؾبّ
  )،3 ٛ٘ٞزاض(
 
 
 ؾٚ ثطحؿت ثب ًتطيّب ػ ٞاْٗ ٗغٔن كطا ٛٝاي ٞت ظيغ )3 ٛ٘ ٞزاض
 ٙآ زض ً٠ ذٞٙ ًكت اظ ٗ ٞاضزي ١٘چٜيٚ
 خسا ٛ ٞثت يي اظ ثيف ٜٗلي ًٞآُٞلاظ ١بي اؾتبكئًًٞٞٞؼ
 خسا ثب ًتطي چٜس اظ ٗرٔٞعي ً٠ ٗ ٞاضزي زض يب ٝ قس ٛ٘ ي
 قسٛس. حصف ١ب يبكت٠ اظ ٝ ٗحؿٞة آٓٞ زُي ٙاػٜٞ ٠ث قس ٗي
 ٝ )زضنس 57( ظضزي ٛٞ ظازا ،ٙ زض ثبٓيٜي ػلاٗت تطيٚ قبيغ
 83/1( ٜت لؿي ١بي ٛبضاحتي ؾبّ، 2 تب ًٞزًٙب ٗٞضز زض
 ؿصايي ٗؿ٘ٞٗيت ؾب ،ّ 01 تب 2 ًٞزًٙب ٗٞضز زض ٝ )زضنس
  ).2 (خسّٝ ٞث ز )زضنس 04( ذ ٛٞي ًٖ ٝ
 اظ ١ب ايع ٓٝ٠ ثٞي تيٌي آٛتي ٗوبٝٗت ٝ حؿبؾيت ١بي يبكت٠
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 خسا ٗثجت ُطٕ ١بي ًًٞؿي اؾت. ظيط قطح ٠ث ذٞٙ ًكت
 ثط ػلاٟٝ ٞث زٛس. حؿبؼ ٌٛٝٞٗبيؿيٚ ث٠ زضنس 001 قسٟ
 زضنس 67/2 ضيلبٗپيؿيٚ ث٠ ٝ زضنس 58/7 ؾلبٓٞ تيٚ ث٠ آٙ
 زاقتٜس ٗوبٝٗت زضنس 59/2 ؾئيٚ پٜي ث٠ ٝ ٞث زٛس حؿبؼ
 ).3 (خسّٝ
 
 تاليٌي ػلائن تزحغة ًغثي ٍ هطلق فزاٍاًي تَسيغ )2 جذٍل
 کل جوغ عال 2-01 هاُ 1-42 هاُ 0-1 
 )درفذ( تؼذاد )درفذ( تؼذاد )درفذ( تؼذاد )درفذ(* تؼذاد 
  )001(55  )81/2(01  )83/2(12  )34/6(42 ثبٓيٜي ػلائٖ
  )43/5(91 -- --  )4/8(1  )57(81 ايٌتط
  )9/1(5 -- --  )91/1(4  )4/2(1 اؾتلطاؽ ٝ اؾ٢بّ
  )03/9(71 -- --  )83/1(8  )73/5(9 تٜلؿي ١بي ٛبضاحتي
  )5/5(3 -- --  )41/3(3 -- -- تكٜح
  )41/5(8  )04(4  )91/1(4 -- -- ؿصايي ٗؿ٘ٞٗيت
  )01/9(6  )02(2  )91/1(4 -- -- قئِٞظ
  )12/8(21  )01(1  32/85  )52(6 ازضاضي ػلٞٛت
  )9/1(5  )02(2  )41/3(3 -- -- ١پبتيت
  )01/9(6  )04(4  )9/5(2 -- -- آٛ٘ي
  )03/9(71 -- --  )4/8(1  )66/7(61 ايٌتط ٝ ؾپؿيؽ
  )7/3(4 -- --  )91/1(4 -- -- ُبؾتطٝآٛتطيت
  )1/8(1  )01(1 -- -- -- -- تيلٞئيس
 اػساز زاذْ پطاٛتع ٛكبٙ ز١ٜسٟ زضنس اؾت *
 
 خَى کؾت اس ؽذُ جذا هثثت گزم التاکتزي ػَاهل در تيَتيكي آًتي حغاعيت الگَي )3 جذٍل
 )درفذ( هقاٍم )درفذ( هتَعط )درفذ(* حغاط تيَتيک آًتي ًام
  )17/4(51  )9/5(2  )91/1(4  ؾئيٚ آٗپي
  )82/6(6  )4/8(1  )66/7(41  ًٔطاٗلٜيٌْ
  )82/6(6 -- --  )17/4(51  اضيتطٝٗبيؿيٚ
  )41/3(3 -- --  )58/7(81  ؾلبٓٞتيٚ
  )75/1(21  )4/8(1  )83/1(8  خٜتبٗبيؿيٚ
  )59/2(02 -- --  )4/8(1  ؾئيٚ پٜي
  )24/9(51  )4/8(1  )32/8(5  ًبٛبٗبيؿيٚ
  )24/8(9  )9/5(2  )74/6(01  ٗتٞپطيٖ تطي
  )33/3(7  )41/3(3  ) 25/4(11  ؾلبٌٓؿيٚ
  )67/2(61 -- --  )32/8(5  تتطاؾبئٌيٚ
  )33/3(7  )9/6(2  )75/1(21 اًؿبؾئيٚ
 -- -- -- --  )001(12 ٌٝٛٞٗبيؿيٚ
  )32/8(5 -- --  )67/2(61 ضيلبٗپيؿيٚ
  )66/7(41 -- --  )33/3(7 ًٔيٜساٗبؾيٚ
*
 اؾت زضنس ز١ٜسٟ ٛكبٙ پطاٛتع زاذْ اػساز 
 
 ث٠ حؿبؾيت ثيكتطيٚ ٛيع اٛتطٝثبًتطيبؾ٠ ١بي ُٞٛ٠ ثيٚ اظ
 ،زضنس 97 ثب آٗيٌبؾيٚ ٝ زضنس 28/4 ثب ٛٞضكًٔٞؿبؾيٚ
  ).4 (خسّٝ ثٞزٛس ٗوبٕٝ ؾئيٚ آٗپي ث٠ ١٘٠ ٝ ثٞز
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 تيَتيكي در ػَاهل تاکتزيال گزم هٌفي جذا ؽذُ اس کؾت خَى الگَي حغاعيت آًتي )4جذٍل 
 )درفذ( هقاٍم )درفذ( هتَعط )درفذ*( حغاط ًام آًتي تيَتيک
 83/2 )83/2(31 5/9 ) 5/9(2 55/9 )55/9(91 ًٔطاٗلٜيٌْ
 44/1 )44/1(51 5/9 ) 5/9(2 05 )05(71 ؾلبٓٞتيٚ
 83/2 )83/2(31 8/8 )8/8(3 25/9 )25/9(81 ًبٛبٗبيؿيٚ
 41/7 )41/7(5 5/9 )5/9(2 97/4 ) 97/4(72 آٗيٌبؾيٚ
 67/5 )67/5(62 5/9 )8/8(3 02/6 )02/6(7 ؾلبٌٓؿيٚ
 92/4 )92/4(01 11/8 )11/8(4 85/8 )75/8(02 خٜتبٗبيؿيٚ
 001 )001(43 -- -- -- -- ؾئيٚ آٗپي
 23/4 )23/4(11 -- -- 76/6 )76/6(32 ٛبٓيسيٌؿيي اؾيس
 25/9 )25/9(81 8/8 )8/8(3 83/2 )83/2(31 ٗتٞپطيٖ تطي
 71/6 )71/6(6 -- -- 28/4 )28/4(82 ٛٞضكًٔٞؿبؾيٚ
 92/4 )92/4(01 -- -- 07/6 )07/6(42 تٞثطاٗبيؿيٚ
 85/8 )85/8(02 11/8 )11/8(4 92/45 )92/5(01 ؾلتبظيسيٖ
 49/1 )49/1(23 -- -- 5/9 )5/9(2 پٜٖ اي٘ي
 19/2 )19/2(13 -- -- 8/8 )8/8(3 آظتطٝٛبٕ
*
اؾت زضنس ز١ٜسٟ ٛكبٙ پطاٛتع زاذْ اػساز 
 تحث
 ٝخٞز ثط ١ِ٘ي ثبًتطي٘ي ٝ ؾپؿيؽ ؾ٘ي، ؾپتي
 ثب ٗوبيؿ٠ زض ً٠ ًٜٜس ٗي زلآت ذٞٙ زض ثبًتطي
 ػلاٟٝ ٠ث ثبًتطي٘ي قبْٗ ٗؼ٘ٞلاً ؾ٘ي ؾپتي ثبًتطي٘ي،
 تٞؾظ ً٠ ثبقس ٗي ١بيي ٛكبٛ٠ ٝ ػلائٖ اظ اي ٗد٘ٞػ٠
 ُطزـ زض آٛ٢ب ؾ٘ي ٗحهٞلات يب ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ
 .)9ٝ  1( قٞز ٗي ايدبز ذٞٙ
 قٞى ؾ٘ي ؾپتي ثبٓيٜي ػلائٖ تطيٚ قسٟ قٜبذت٠
 ٝضيسي زاذْ تعضين ثب تٞاٛس ٗي ً٠ ثبقٜس ٗي ؾپتيي
 اظ ٝ قٞز ايدبز ٜٗلي ُطٕ ١بي ثبًتطي اٛسٝتًٞؿيٚ
 ١بي ثبًتطي ٗبٜٛس ١ب ٗيٌطٝاضُبٛيؿٖ ؾبيط ً٠ آٛدبيي
 ؾپتي ػٞاْٗ ػٜٞاٙ ٠ث ٛيع ؿيطٟ ٝ ١ب ٝيطٝؼ ٗثجت، ُطٕ
 زيِطي ًٜٜسٟ آؿبظ كبًتٞض١بي ،اٛس قسٟ قٜبذت٠ ؾ٘ي
 زاقت٠ ٝخٞز اؾت ٌٗ٘ٚ اٛسٝتًٞؿيٚ ثط ػلاٟٝ ٛيع
  تيٌٞئيي اؾيس١بي ً٠ اي ُٞٛ٠  ٠ث .ثبقٜس
 ٗثجت ُطٕ ١بي ًًٞؿي ظا حبنْ )dica ciohcieT(
  ).1-5( ٛ٘بيٜس ايدبز ؾپتيي قٞى تٞاٜٛس ٗي
 اظ قسٟ ٗتٞٓس تبظٟ ٛٞظازاٙ ؾ٘ي ؾپتي تكريم
 ًٞزًبٙ ػلٞٛي ١بي ثي٘بضي ظٗيٜ٠ زض ٗٞاضز تطيٚ ٗكٌْ
 ٝ ٛٞظازي زٝضٟ زض ٝيػٟ ٠ث ؾ٘ي ؾپتي چٞٙ ثبقس. ٗي
 پطذغط ػٞاضو ايدبز ٗ٢ٖ ػٞاْٗ اظ يٌي ًٞزًي ٛيع
 قٞز. ٗي ٗحؿٞة ًٞزًبٙ زض ٝٗيط ٗطٍ ٛيع ٝ
 ١ب آٙ حؿبؾيت ثطضؾي ١٘چٜيٚ ٝ ػٞاْٗ ايٚ قٜبؾبئي
 ؾطيغ اٛتربة زض ضا پعقي ثيٞتيي، آٛتي زاضٝ١بي ث٠
 زض ٗٞضٞع ايٚ ً٠ ًٜس ٗي ً٘ي زاضٝ تطيٚ نحيح
 ضٝثطٝ ذغطٛبًي ٝضؼيت ثب ً٠ ثي٘بضاٛي ثب ضاثغ٠
 ).31 ٝ 21( اؾت ثطذٞضزاض اي ٝيػٟ ا١٘يت اظ ١ؿتٜس
 ٝ تحوين ايٚ زض آٗسٟ زؾت ٠ث ١بي يبكت٠ ثطضؾي بث
 زضيبكت تٞاٙ ٗي ًكٞض اظ ذبضج زض ٗحوويٚ ؾبيط
 ؾ٘ي ؾپتي ػبْٗ ثطضؾي ايٚ زض ً٠ ١بيي ثبًتطي
 زض آٗسٟ زؾت ٠ث ١بي ثبًتطي ٗكبث٠ توطيجبً، ثٞزٛس
 ٛظط اظ ٝٓي ثبقس ٗي زيِط پػٝ١كِطاٙ ٗغبٓؼبت
 تهبلاذ ذٞز ث٠ ١ب ثبًتطي اظ ١طيي ً٠ زضنسي
 .)3( اؾت ٗتلبٝت يٌسيِط ثب ٛتبيح ،اٛس زازٟ
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 زؾت ٠ث ثبًتطي تطيٚ قبيغ اقطيكيبًٔي ٗغبٓؼ٠ ايٚ زض
 آٙ اظ پؽ ٝ ًٞزًبٙ ٝ ٛٞظازاٙ ؾ٘ي ؾپتي اظ آٗسٟ
 ٗغبٓؼبت زض ً٠ حبٓي زض ثٞز، اٝضئٞؼ اؾتبكئًًٞٞٞؼ
 ٝ اقطيكيبًٔي ،B ُطٟٝ اؾتطپتًًٞٞٞؼ ًكٞض١ب ؾبيط
ٝ  5( اؾت ثٞزٟ ؾٚ ايٚ زض ْٗػٞا تطيٚ قبيغ ًٔجؿيلا
 آِٞي ًطز ثيبٙ چٜيٚ تٞاٙ ٗي ضا اذتلاف ايٚ ػٔت .)7
 زض ثبًتطيبّ ػٞاْٗ تٞظيغ ٝ ٗرتٔق ًكٞض١بي ػلٞٛي
 ٝضؼيت اؾت. ٗتلبٝت ٗرتٔق ١بي خ٘ؼيت ثيٚ
 يٌؿبٙ ٗرتٔق ًكٞض١بي زض اهتهبزي ٝ ث٢ساقتي
 خ٘ؼيت زض اذتلاف اخت٘بػي، ضؾٕٞ ٝ آزاة ٛيؿت.
 اذتلاف تؼساز، ٝ خٜؽ ٗبزض، ؾٚ ٛظط ظا ثطضؾي تحت
 اذتلاف ايٚ ػْٔ اظ ١ِ٘ي ١ٞايي ٝ آة قطايظ
 ثيٞتيي آٛتي اٛتربة ٛٞع ضٜ٘بً قٞٛس، ٗي ٗحؿٞة
 تدٞيع ٗوساض ٝ زاضٝ ثٞزٙ زؾتطؼ زض پعقي، تٞؾظ
 زٝضٟ تٌ٘يْ ػسٕ يؼٜي زاضٝ اظ اؾتلبزٟ كط١َٜ ٝ آٙ
 اي ٝيػٟ ا١٘يت اظ هجيْ ايٚ اظ ٗؿبئٔي ٝ زضٗبٙ
 ).01 ٝ 7 ،3( اؾت ذٞضزاضثط
 زضٗبٛي ٝ ث٢ساقتي ٗؼضلات تطيٚ ػ٘سٟ اظ يٌي
 ١بي ثي٘بضي ؾٕٞ خ٢بٙ ٝ تٞؾؼ٠ حبّ زض ًكٞض١بي
 زؾت٠ ايٚ ًٜٜسٟ ايدبز ػٞاْٗ قٜبؾبئي ً٠ اؾت ػلٞٛي
 اؾت. ثطذٞضزاض اي ٝيػٟ ا١٘يت اظ ١ب ثي٘بضي اظ
 ٝ اعلبّ ػلٞٛي ١بي ثي٘بضي ثطٝظ زٓيْ ث٠ ؾٞيياظ
 آٝضٛسٟ ٝخٞز ٠ث ً٠ ؾ٘ي ؾپتي ذهٞل ٠ث ٛٞظازاٙ
 ًٞزًبٙ زض ٗيط ٝ ٗطٍ ٝ ػٞاضو اظ ثبلايي زضنس
 ايدبز ثبًتطيبّ ػٞاْٗ ثطضؾي ٝ قٜبؾبئي ،ثبقس ٗي
 زٓيْ ٠ث ػلاٟٝ ٠ث ضؾس، ٗي ٛظط ٠ث ضطٝضي اٗطي آٙ ًٜٜسٟ
 آضتطيت ٜٜٗػيت، ٗبٜٛس زيِط ١بي ثي٘بضي ٝخٞز
 زض ً٠ ازضاضي ١بي ػلٞٛت ٝ اؾتئٞٗئيت ٝ ؾپتيي،
 قٞٛس، ٗي ظب١ط ذٞٙ زض ثبًتطيبّ ػٞاْٗ آٙ عي
 ٝ ٛٞظازاٙ زض ذٞٙ ثبًتطيٞٓٞغيي ثطضؾي ا١٘يت
 ٝخٞز ثب ١٘چٜيٚ قٞز. ٗي ٗكرم ًٞزًبٙ
 ًبضثطز ٛيع ٝ ظاي٘بٙ اٗط زض ٗ٢ٖ ١بي پيكطكت
 ١ٜٞظ ١ب ػلٞٛت ثط ثطؤٗ ٝ آغيق ٝؾيغ ١بي ثيٞتيي آٛتي
 يًكٞض١ب زض حتي ضا ًٞزًبٙ ظٛسُي ػلٞٛت، ذغط
 ثؿتِي حسٝزي تب اٝ حيبت ٝ ًٜس ٗي ت٢سيس پيكطكت٠
 ٗؿبئْ پبتٞغٙ، ػٞاْٗ ث٠ ايٜ٘ي ؾيؿتٖ پبؾد ظطكيت ث٠
 ).41ٝ  6، 1( زاضز اخت٘بػي ٝ اهتهبزي كط١ِٜي،
 ٗٞٓس ثبًتطيبّ ػبْٗ قيٞع ؿطثي ًكٞض١بي آٗبض عجن
 اؾت ٌٛطزٟ ظيبزي تـييط ُصقت٠ هطٙ ٛيٖ اظ ؾ٘ي ؾپتي
 ايٚ اٛس. زازٟ ٛكبٙ ضا تـييطاتي ٗيٌطثي ػٞاْٗ زضنس ٝٓي
 ثي٘بضؾتبٙ زض ً٠ اي ٗغبٓؼ٠ زضٗٞضز ذٞثي ٠ث ٗؿئٔ٠
 زيسٟ ،قسٟ اٛدبٕ elaY–latipsoH nevaH weN
 ١بي اؾتطپتًٞٞى 8291-2391 ١بي ؾبّ زض يؼٜي قٞز ٗي
 82 اٝضئٞؼ اؾتبكئًًٞٞٞؼ ٝ زضنس 83 ثتب١٘ٞٓيتيي
 ً٠ بٓيح زض اٛس ٞث زٟ ثبًتطيبّ ػٞاْٗ تطيٚ قبيغ زضنس
 قيٞع هجْ ١بي ؾبّ ً٠ B ُطٟٝ ١بي اؾتطپتًًٞٞٞؼ
 23 حسٝز 6691-8791 ١بي ؾبّ زض ،اٛس ٛساقت٠ ظيبزي
 ٝ زازٟ اذتهبل ذٞز ث٠ ضا ؾ٘ي ؾپتي ٗٞاضز زضنس
 يبكت٠ اكعايف ظٗبٙ ايٚ زض ١٘چٜيٚ ً٠ اقطيكيبًٔي قيٞع
 ).51 ٝ 7( قٞز ٗي ثبٓؾ ٗٞاضز زضنس 23 حسٝز ث٠ ٝ
 زض قٜبؾي ٗيٌطٝة ٗطًع 11 زض ٠ً زيِطي ٗغبٓؼ٠ زض
 اؾتطآيب ًكٞض زض قٜبؾي ٗيٌطة ٗطًع زٝ ٝ آٓ٘بٙ ًكٞض
 ؾپتي ث٠ ٗجتلا ثي٘بض 0834 ضٝي ثط 1991-2991 ؾبّ زض
 زضنس١بي ثب ظيط ١بي اضُبٛيؿٖ ُطكت نٞضت ؾ٘ي
 اؾتطپتًًٞٞٞؼ قس: ُعاضـ نٞضت ايٚ ث٠ ٗطثٞع٠
 ،نسزض 1/8 ايٜتطيتيسيؽ ؾبٓ٘ٞٛلا ،زضنس 5 پٜٞٗٞٛي٠
 ١٘ٞكئٞؼ ٝ زضنس 12/5 B ُطٟٝ ١بي اؾتطپتًًٞٞٞؼ
 ).41( ،زضنس 0/5 ٟآٛلٔٞآٛع
 زض آٗطيٌب ق٘بٓي ًبضٝٓيٜبي زض) nimajneB( ثٜدبٗيٚ
 ٛكبٙ ًٞزى 9754 ضٝي ثط 6002 ؾبّ زض تحويوي عي
 ًبٛسيسيبظيؽ ث٠ ٗجتلا )زضنس 7( ًٞزى 023 ً٠ زاز
 ػٞاْٗ ؾبيط ث٠ ثيكتط تٞخ٠ ٛكبِٛط ٗغبٓؼ٠ ايٚ ثٞزٛس.
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طٌيٗٝيث ضز يتپؾ ي٘ؾ ٙازاظٞٛ يٗ سقبث (16.) طُا ٠چ 
ضز يؾضطث يًٜٛٞ ْٗاٞػ يچضبه طظٛسٗ ٟزٞجٛ ،تؾا 
يٓٝ عٞيق ًبتجؿٛ ٟزطتؿُ ،ٙآ ٚيا ٕبيپ اض ياطث ٠خٞت 
طتكيث ٚيههرتٗ ٝ ٟبِكيبٗظآ يب١ ضٞكً ضز طبجتضا بث 
تكً ٙٞذ اض ٙبكٛ يٗ .س١ز 
 
ِجيتً يزيگ 
٠ث ْيٓز ٕسػ تيبػض ّٞنا يتقاس٢ث ضز فرث يب١ ٙب٘ياظ 
ٙبٌٗا يُزٞٓآ ٙازاظٞٛ ٝ ّب٘تحا بث عاٞٛا ـٞؾ يب١ 
يٛبتؾضب٘يث زٞخٝ زضاز ٝ ظا ييبدٛآ ٠ً غيظٞت ْٗاٞػ 
يٛٞلػ ط١ يضٞكً ظا ئٗاٞػ ٙٞچ حغؾ ،تقاس٢ث 
تيؼضٝ يزبهتها يػب٘تخا ٝ يِٜ١طك طثأتٗ يٗ ،زٞق 
ٚياطثبٜث ٖي٘ؼت حيبتٛ ْنبح ظا تبؼٓبغٗ ٕبدٛا ٟسق ؾطيب 
ب١ضٞكً ضز ٙاطيا حيحن ٠ث طظٛ ي٘ٛ .سؾض 46/25 سنضز 
ظا ٠ٛٞ٘ٛ يب١ ٙٞذ ٙازاظٞٛ ياضاز يُزٞٓآ ٠ً يطتًبث يب١ 
ٕطُ يلٜٗ ٖ٢ؾ يطتكيث (8/61 سنضز) تجؿٛ ٠ث 
يطتًبث يب١ ٕطُ تجثٗ (2/38 سنضز) .سٜتقاز حيبتٛ 
ث٠ تؾز ٟسٗآ تأسيي ٟسًٜٜ ظبيٛ طتكيث ٠ث تيبػض زضاٞٗ 
،يتقاس٢ث ت٢خ ًّٜطت يُزٞٓآ يثٝطٌيٗ ضز فرث ّبلعا 
ٝ ٙازاظٞٛ يٗ .سقبث 
 
طاپع ٍ ًادرذقي 
ٚيا ٠ٓبوٗ ٠ديتٛ حطع يتبويوحت ةٞهٗ ٟبِكٛاز ٕٞٔػ 
يٌقعپ ٝ تبٗسذ يتقاس٢ث يٛبٗضز ٙاط٢ت ٠ث ٟضب٘ق 
زازضاطه 14681خضٞٗ 31/3/90 يٗ .سقبث  
ٚيسث ٠ٔيؾٝ ٙبُسٜؿيٞٛ ٠ٓبوٗ طٌكت ٝ يٛازضسه زٞذ اض 
ت٢خ يٛبجيتكپ يٓبٗ ظا تٛٝبؼٗ ٕطتحٗ يك١ٝػپ 
ٟبِكٛاز ٕلاػا يٗ .سٛضاز 
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Abstract 
 
Background: Septicaemia is a leading cause of morbidity and mortality of infant’s and childerens  
espicially in first week of their life, both in developed and underdeveloped countries.The aim of this 
research was to study of bacterial agents causing septicaemia and to determine their antibiotic suseptibility 
patternes. 
Materials and Methods : This was a descriptive study, it was performed during eight months from 
October 2011 till May 2011.In total 216 blood culture samples of children suspected of septicaemia in 
children health centre  hospital were send to the laboratory for investigation. The bacterial identification 
was carried out by culturing and conventional biomedical tests. The antibiotic sensitivity tests were 
performed by disk diffusion method. These data are analyzed by SPSS and the results Expressed as 
relative frequencies. 
Results: Out of 216 tested samples 55(25.6%) were positive and 161 (74.54%) negative. The dominated 
bacteria was Escherichia coli (31.42%), followed by Staphylococcus aureus (22.86 %), Klebsiella 
pneumonia (20%)), Staphylococcus epidermidis (14.28%), Streptococcus pneumonia (2.86%), Salmonella 
typhi (2.86%), Enterobacter cloacae (2.86%) and Stenotrophomonas maltophilia (2.86%). In general 
gram-negative bacteria were isolated more than gram-positive. Staphylococcus bacteria were more 
resistant to antibiotics than other isolated bacteria, and were 100% resistant to penicillin. The 
enterobacteriaceae were more sensitive to norfloxacin, amikacin, tobramycin, and they were 100% 
resistant to ampicillin. 
Conclusion: The results obtained in this study showed that gram-negative bacteria are more responsible in 
septicaemia in children ward, and norfloxacin is the more effective antibiotic in comparison with others.  
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